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い た ち 川 の 中 に も 、 昆 虫 や 貝 の 仲 間 が い ろ い ろ
と い ま す 。 昆 虫 で 、 成 虫 も 幼 虫 も 水 中 で す ご す の
は ゲ ン ゴ ロ ウ な ど の 甲 虫 の 仲 間 で 、 幼 虫 が 水 中 で
す ご し 、 成 虫 に な る と 空 中 に 飛 び 出 す の が 、 ト ン
ボ や カ ゲ ロ ウ 、 カ ワ ゲ ラ な ど で す 。
カ ワ ニ ナ な ど の 淡 水 に す む 貝 や ヒ ル の 仲 間 、 ワ
ラ ジ ム シ に 近 い 仲 間 の ミ ズ ム シ も 水 草 の 間 に す ん
で い ま す 。
同 じ い た ち 川 の 中 で も 、 場 所 に よ り 水 質 ・ 流 速 ・
川 底 の 様 子 な ど の 違 い に よ っ て そ こ に す む 種 類 や
い た ち 川 の 小 動 物 の 様 子
最 上 流 部 の 馬 瀬 口 で は 、 種 類 ・ 個 体 数 と も に 他
の 調 査 地 点 よ り 格 段 に 多 く 、 か つ 大 変 き れ い な 流
水 の と こ ろ に 出 現 す る 、 コ ガ ケ ロ ウ の 仲 間 や マ ダ
ラ カ ゲ ロ ウ の 仲 問 、 カ ワ ゲ ラ の 仲 問 が 多 く 見 ら れ
ま し た 。 よ り 下 流 域 で は 、 そ の よ う な 種 が ほ と ん
ど 見 ら れ ず 、 出 現 種 数 ・ 個 体 数 と も に 下 流 に 向 か
う に し た が っ て 減 っ て い き ま す 。 高 速 道 路 南 側 と
太 田 橋 の 2 地 点 で は 、 大 変 き れ い な 水 質 に 住 む 種
一 種 （ ウ ル マ ー シ マ ト ビ ケ ラ ） が み ら れ ま し た が 、
よ り 下 流 で は 見 ら れ ず 、 ま た 、 雪 見 橋 よ り 下 流 で
は 出 現 種 数 ・ 個 体 数 と も に 少 な く な り ま す 。
・  シ マ イ シ ビ ル は 、 チ ス イ ビ ル と は 違 い 、 血 を 吸
わ ず 小 昆 虫 を 食 べ て い る ヒ ル で 、 少 し 汚 れ た 水 に
多 く い る 種 類 で す 。 最 上 流 部 と 下 流 部 を 除 き い た
ち 川 全 体 に 大 変 多 く い ま す 。 流 れ が 速 い い た ち 川
が こ の シ マ イ シ ビ ル に 適 し て い る の で し ょ う 。
ミ ズ ム シ も シ マ イ シ ビ ル と 同 様 に 上 流 ・ 中 流 で
多 く い ま す が 、 最 上 流 部 で も み る こ と が で き ま す 。
マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類 ミ ズ ム シ
カヽ ワ ニ ナ
シ マ イ シ ビ ル
水 草 に つ か ま っ て い た り 、 転 石 の 上 を 歩 い て い ま
す 。 中 流 の 市 街 地 の 辰 泉 橋 か ら 雪 見 橋 に か け て 、
カ ワ ニ ナ （ ホ タ ル の 幼 虫 の え さ に な る 巻 貝 ） が よ
く 目 に つ き ま す 。
十 年 前 と 変 わ っ た と こ ろ
上 流 か ら 下 流 へ い く に し た が っ て 、 種 数 ・ 個 体
数 が 減 り 、 き れ い な 水 に す む 種 が 減 る と い う 傾 向
は 、 以 前 と 同 じ で す 。 し か し 、 特 に 上 流 の 高 速 道
路 南 側 や 太 田 橋 の 付 近 で は 、 ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類 の
よ う な き れ い な 流 水 に 住 む 種 が 減 り 、 少 し 汚 れ た
水 で も 住 め る ト ビ イ ロ ト ビ ケ ラ な ど が 増 え ま し た 。
ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類
ま た 、 ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ と ヒ ラ タ ド ロ ム シ が
見 ら れ な く な っ た の は 、 以 前 は き れ い で あ っ た 石
面 や 壁 面 が ミ ズ ワ タ や 泥 で 被 わ れ る よ う に な っ た
か ら と 思 わ れ ま す 。 カ ワ ニ ナ は 中 流 部 で 以 前 よ り
増 え て き て お り 、 ウ ズ ム シ 類 （ プ ラ ナ リ ア ） や ス
ジ エ ビ や ヌ マ エ ビ も 以 前 よ り 多 く 見 ら れ る よ う に
な り 、 い た ち ） IIの 小 動 物 の 住 む 環 境 は 、 よ り 悪 化
し て い る 所 も あ り ま す が 、 全 体 と し て は 良 く な っ
て き て い る よ う に 感 じ ら れ ま す 。
（昆 虫 担 当 ね ご ろ ひ さ し ・ 無 脊 椎 動 物 担 当 ぬ の む ら の ぼ る ）
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